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Kelan eläke-etuuksien saajien määrä vähenee
Kelan eläke-etuuksien saajia oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 
673 100. Saajien määrä on vähentynyt lähes 10 % vuodesta 
2008. Kehityksessä on eroja eri etuuksien välillä. Eniten on 
vähentynyt rintamalisän ja perhe-eläkkeen saajien määrä, mutta 
myös kansaneläkettä saavien määrä on vuodesta 2008 asti ollut 
vuosittain pienenevä.
Taulukko 1. Kelan eläke-etuuksien saajat 2014 ja 2008
   Saajat 2014 Saajat 2008 Muutos vuodesta
   (31.12.)  (31.12.)  2008, %
Yhteensä 673 109 741 413 -9,2
Kansaneläkkeet yhteensä 629 218 679 654 -7,4
 Vanhuuseläke yhteensä 482 079 488 727 -1,4
  Varsinainen vanhuuseläke 423 304 454 212 -6,8
  Varhennettu vanhuuseläke 43 144 27 851 54,9
  Lykätty vanhuuseläke 15 631 6 664 134,6
 Työkyvyttömyyseläke yhteensä 146 764 166 736 -12,0
  Toistaiseksi myönnetty työkyvyttömyyseläke 131 424 151 107 -13,0
  Kuntoutustuki 15 340 15 563 -1,4
 Työttömyyseläke 375 24 191 -98,4
Leskeneläkkeet yhteensä 5 650 7 568 -25,3
Lapseneläkkeet yhteensä 18 304 22 400 -18,3
Lapsikorotukset (saajat) 12 560 13 700 -8,3
Rintamalisät (sis. ylim. rintamalisä) yhteensä 26 590 67 482 -60,6
 Vain rintamalisä 13 804 33 172 -58,4
 Rintama- ja ylim. rintamalisä 12 786 34 310 -62,7
Takuueläke 101 521 - -
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Kansaneläkkeen saajien määrä on vähentynyt 
7 %
Vuoden 2014 lopussa kansaneläkkeen saajia oli 50 400 vähemmän 
verrattuna vuoteen 2008. Yhä useampi eläkeläinen saa nykyään 
pelkästään työeläkettä. Jos yksin asuva eläkeläinen saa kuukau-
dessa yli 1 315,87 euroa työeläkettä, kansaneläkettä ei makseta.
Täyttä kansaneläkettä sai vuoden 2014 lopussa 82 400 eläkeläistä, 
kun vastaava luku vuonna 2008 oli 91 400 (vähennystä 10 %). 
Täyden kansaneläkkeen saa, jos työeläkkeiden määrä ei ylitä 56,20 
euroa kuukaudessa.
Kansaneläkkeitä maksettiin vuonna 2014 vanhuuseläkkeinä, työ-
kyvyttömyyseläkkeinä ja työttömyyseläkkeinä. Työttömyyseläke 
on poistuva etuus. Työttömyyseläkkeitä myönnettiin ennen vuotta 
1950 syntyneille alle 65-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille. Vuoden 
2008 lopussa työttömyyseläkkeen saajia oli 24 200, vuoden 2014 
lopussa enää 375.
Varsinaisen vanhuuseläkkeen saajien määrä on vähentynyt 7 % 
vuoteen 2008 verrattuna, vuoden 2014 lopussa saajia oli 423 300. 
Sen sijaan varhennetun vanhuuseläkkeen suosio on kasvanut 
selvästi viime vuosina. Varhennetun vanhuuseläkkeen saajia oli 
vuoden 2008 lopussa 27 900, viime vuoden lopulla saajia oli 
43 100. Myös lykätyn vanhuuseläkkeen saajia on selvästi aiempaa 
enemmän. Vuonna 2008 saajia oli 6 700. Viime vuonna lykätyn 
vanhuuseläkkeen saajia oli jo 15 600.
Työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrä on vuodesta 2008 
vähentynyt 12 %. Erityisesti toistaiseksi myönnetyt työkyvyttö-
myyseläkkeet ovat vähentyneet, määräaikaisien kuntoutustukien 
määrä on pysynyt ennallaan. Selvästi yleisin sairausperuste 
Kelan työkyvyttömyyseläkkeen saajilla oli viime vuonna mie-
lenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Lähes 60 % sai eläkettä 
mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella, 
vastaava luku vuonna 2008 oli 53 %. Tuki- ja liikuntaelinten 
sairauksien perusteella eläkettä sai viime vuonna 15 % saajista. 
Vuonna 2008 tuki- ja liikuntaelinten sairauksien osuus oli 18 %.
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Kuvio 1. Kansaneläkkeen saajat eläkelajeittain 2008–2014
Vajaa kaksi kolmasosaa kansaneläkkeen saajista oli naisia vuoden 
2014 lopussa. Kansaneläkettä saavien naisten keski-ikä oli 72,1 
vuotta ja miesten 66,6 vuotta. Kansaneläkettä työkyvyttömyys-
eläkkeenä saavista hieman yli puolet oli miehiä. Vanhuuseläkkeen 
saajista lähes 70 % oli naisia.
Kuvio 2. Kansaneläkkeen saajat iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2014
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Muiden Kelan eläke-etuuksien kehitys
Kelan maksamien perhe-eläkkeiden määrä on vähentynyt viiden-
neksellä vuodesta 2008. Leskeneläkkeiden määrä on vähentynyt 
25 %. Sekä lesken alkueläkkeiden että tulosidonnaisten jatko-
eläkkeiden määrä on vähentynyt. Kela maksaa leskeneläkkeitä 
vain alle 65-vuotiaille leskille. Leskeneläkkeen saajien keski-ikä 
oli 50,8 vuotta vuoden 2014 lopussa. Naisia saajista oli 75 %. 
Lapseneläkkeiden saajien määrä on vähentynyt 18 % vuodesta 
2008.
Kela alkoi maksaa takuueläkkeitä maaliskuussa 2011. Takuu-
eläkkeitä myönnetään henkilöille, joiden eläketulot ovat enintään 
739,81 euroa kuukaudessa. Takuueläkettä sai 101 500 eläkeläistä 
vuoden 2014 lopussa. Saajien määrä on vähentynyt 3 % vuodesta 
2011. Takuueläkkeen saajista noin puolet oli yli 60-vuotiaita. 
Alle 30-vuotiaita etuuden saajia oli 12 500 henkilöä eli 12 % 
takuueläkkeen saajista. Vajaa kaksi kolmasosaa saajista oli naisia.
Rintamalisän saajien määrä on vähentynyt 60 % verrattuna vuoteen 
2008. Vuoden 2014 lopussa rintamalisän saajista miehiä oli 58 %. 
Rintamalisän saajien keski-ikä oli 90 vuotta. 100 vuotta täyttäneitä 
rintamalisän saajia oli 199.
 Sukupuoli
 Yhteensä Miehet Naiset
Ikäryhmä
Yhteensä 26 590 15 453 11 137
80–84 v 592 124 468
85–89 v 9 937 5 764 4 173
90–94 v 13 526 8 204 5 322
95–99 v 2 336 1 265 1 071
100 v – 199 96 103
Taulukko 2. Rintamalisän saajat iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2014
